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Аннотация.  В  Хабаровском  крае  и  Амурской  области  разрабатываются  крупные 
русловые  месторождения  кварцевого  песка  и  песчано‐гравийной  смеси.  Благодаря 
низкой себестоимости разработки и удобному расположению месторождений, в При‐
амурье большая  часть песка и песчано‐гравийной  смеси добывается из обводненных 
месторождений  с  помощью  средств  гидромеханизации.  Основными  техническими 
средствами,  задействованными  при  разработке  русловых  месторождений,  являются 
гидравлические земснаряды.  
 




















бычи  строительных  горных  пород  весьма  значительны,  так  в  Японии  на 
шельфовых месторождениях ежегодно добывается свыше 1 млрд. т песка 
и гравия, данные материалы применяются как для строительства, так и для 










В  Приамурье  разведано  значительное  количество  крупных  русловых 
месторождений строительных горных пород [3]. Добычными работами за‐
нимаются  организации,  имеющие  на  балансе  землечерпательное  и  дно‐
углубительное оборудование,  а  также  транспортные речные  суда. Освое‐
ние  месторождений  строительных  материалов  и  их  доставка  потребите‐
лям  является  крупным  дополнительным  источником  получения  средств 




ных  категории  ‐  земснаряды  механического  и  гидравлического  типов.  К 
механическим земснарядам относятся агрегаты с многочерпаковой рамой, 
грейферным оборудованием и экскаватор с обратной лопатой. Механиче‐
ские  земснаряды  черпают  материал  из  под  воды  ковшами,  при  этом 
земснаряды  с  грейферным  и  экскаваторным  оборудованием  являются 
машинами  циклического  действия.  Среди  гидравлических  земснарядов 
различают  фрезерный,  роторный  и  трюмный,  а  также  земснаряд  с  плос‐
ким грунтоприемником. В гидравлических земснарядах используются цен‐





Материал  и  результаты  исследований.  В  бассейне  реки  Амур  под‐
водная добыча  строительных  горных пород  (кварцевый песок и песчано‐
гравийные смеси) осуществляется в Хабаровском крае и Амурской области 
[6].  В  Хабаровском  крае  из  русловых  месторождений  добывается  более 
90%  песчано‐гравийных  материалов,  а  в  Амурской  области  более  30%. 
Кварцевые  пески  и  песчано‐гравийные  смеси  русловых  месторождений 
Приамурья  в  основном  используются  в  транспортном  строительстве  для 
устройства дорожного полотна,  а  также после отсева  крупных фракций  в 
качестве мелкого  заполнителя  в  строительные растворы и  в  сухие  строи‐
тельные смеси [7]. 
Крупнейшими предприятиями Приамурья, ведущими разработку рус‐
ловых  месторождений  песчано‐гравийных  материалов,  являются  ОАО 
«Хабаровский речной торговый порт», ООО «Амуркварц» и ЗАО «Торговый 
порт Благовещенск». В Хабаровском крае подводная добыча строительных 








емам  добычи  являются  «Корсаковское»,  «Владимировское»,  «Инустри‐
альное»,  «Хохлацкое»  и  «Кировское»  русловые месторождения  песчано‐
гравийных материалов. 
Основными техническими средствами, задействованными при разра‐
ботке  русловых  месторождений,  являются  гидравлические  фрезерные 








ремещения  строительных материалов  применяются  пульпопроводы.  При 
выгрузке используются гидравлические перегружатели проекта Р‐68, кото‐











ческие  земснаряды  проекта  Р‐109,  которые  имеют  технологическую  про‐
изводительность по добыче песчано‐гравийной смеси  ‐ 600м3/час  (по до‐
быче  песка  до  1000м3/час),  максимальную  глубину  отработки  месторож‐





Перед  началом  добычных  работ  гидравлическим  земснарядом  про‐
водятся подготовительные работы.  Разработка месторождения земснаря‐
дом  ведется  траншейным  способом.  Вскрытие месторождения  осуществ‐
ляется  проведением  пионерной  траншеи  (прорези)  для  обеспечения  до‐
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ной  сплошной  заходкой  с  перемещением  земснаряда  вверх  по  течению 




вые  якоря  с  возможностью  свободного  перемещения  судна  по  длине  их 















барж  осуществляется  с  помощью  гидравлических  перегружателей  или 





нии  с  месторождениями  Амурской  области  в  задействовано  более  круп‐
ное добычное, перегрузочное и транспортное оборудование. Применение 
гидравлических  земснарядов  является  эффективным  и  экономичным ме‐
тодом добычи и переработки больших объемов строительных горных по‐
род.  Разработка  русловых  месторождений  кварцевого  песка  и  песчано‐
гравийных смесей с использованием высокопроизводительной добычной 
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